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r ipnano 
No lo he corlocido ni jamás tuve con él trato, 
ni roce, ni el más mínimo contacto; {miento! 
enamorado como el que más de todo io que 
significa «Asociación» le veía siempre que pu-
blicaba la Nacional sus notas, le trataba a tra-
vés de su literatura societaria, sostenía con él 
la comunión espiritual de los que están afilia-
das a la misma doctrina. Personalmente no 
pero he hablado con muchos de los que le han 
conocido, de los que le han visto trabajar, inac-
cesible al cansancio, en pro de nuestra socie-
dad. Y yo que para todo aquel que pone su ac-
tividad, su genio, sus facultades al.servicio de 
tina causa que no es de su exclusiva incumben 
cia, de la que no puede sacar más fruto ni be-
neficio que el común a la clase, para el que ta} 
ejemplo de magnanimidad, de altruismo de va 
lentía en estos tiempos de cuquería y bárbaro 
egoísmo alcanzamos no tengo sino la más alta 
de las consideraciones ¿a qué gerarquia de ala-
banzas elevaré al que ha sido quizás el impul-
sor más decidido de la clase mía, de esta clase 
que por él, en unión claro está, que de otros 
comenzó a salir de la oscuridad y de la chungaP 
iCipriano Morillo ha muerto! nos están repr 
tiendo nuestras Revistas, nuestros periódicos 
profesionales. Pero Cipriano Morillo ha muerto 
joven, dejando viuda e hijos y sin alcanzar de-
rechos pasivos, nos está diciendo la concien-
cía! iCipriano Morillo fué un paladín del Magis 
^rio, del asociado y del no asociado! Con qué 
rubor éstos últimos comerán el pan, si un poco 
más blanco, si un poco más nutritivo que antes, 
I debido a estos hombres, corazón y nervio, que 
j trabajaron por todos, que salieron garantía por 
I todos, que conquistaron con sus brazos el pè-
I queño botín para repartirlo entre todos! ¡Con 
que poco honor por nuestra parte, por parte de 
I los que nos alineamos en esta Legión procer 
I de los asociados, y que por esa misma razón 
: que somos los mejores, ¡si los mejoresi debe-
I mos continuar mostrándolo! ¡con qué poco ho-
í ñor, digo podemos sostenernos en nuestro 
j puesto si no acudimos solícitos a enmendar los 
I rigores de la fortuna en la sangre de uno de 
nuestros más esclarecidos caudillos! 
I Si el que no es agradecido, no es bien naci-
I do, demostremos que hemos nacido o conviví-
i mos en este trozo de Aragón, si parco y mo 
I desto en dones de fortuna, tampoco superado 
por nadie en los que radican en el corazón y 
f en el carácter. Que nuestro agradecimientó se 
; manifieste si no espléndidamente pues lo vedan 
necesidades con ía profusión al menos de los 
solidarizados, de los atados por el mismo vín-
culo, de los que s i tienen poco dan poco, pero 
I de buena voluntad, como aconseja el Evan-
gelio. 
Per otra parte realizaremos una obra de ex-
tricta justicia; porque a mi entender, y lo digo 
bien alto, en estos tiempos de pasiones egó-
latras y faltos de cohesión para la conquista de 
nuestras reivindicaciones no es el mejor, el 
más grande, el más digno de premio el maestro 
más sagaz, ni el más sabio, ni aun el más bue-
no, ni el más vocacional, ni el mejor orientado; 
el que va en la avanzada del mérito es el leader 
de la Asociación, el que la crea, la dirige o le 
infunde el alma. Un maestro bueno en sí, pero 
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sin e! previo contacto con los demás, a lo sumo 
será una piedra preciosa escondida entre riscos 
inaccesibles; en cambio vivificando los campos 
de la Asociación es un diamante que forma par-
te de una magnífica cuenca diamantina; un 
constructor que sirve para sí mismo y para los 
demás. 
Y aquel que haya ido delante de Morillo en 
Valer páralos demás que d^ dos pasos al frente. 
Juntémonos a l a familia en eldolor por la 
pérdida del ilustre finado^ tejámosle fúnebre 
corono mortuoria, pero vayan engarzados en 
ella al par de las flores, símbolos del séníimien-
to, algunos cintillos de billetes de banco, como 
elocuente testimonio de que si los maestros nos 
apresuramos a recoger los dones en parte de-
bemos a su esfuerzo, también sabemos devol-
ver una parte alícuota de lo percibido en la pro-
tección que a sus seres queridos ya no puede 
dispensar. 
Ello servirá b sus hijos de perdurable con-
suelo, y de fecundo estímulo a los que laboran 
por nuestro engrandecimiento en los campos de 
la Asociación 
Ahora veremos si estimando el ruego d é l a 
Nacional, reproducido por nuestra Provincial es 
capaz el Magisterio íurolense de actos verda-
deramente societarios* 
A Lahoz. 
U N A O P I N I O N 
L^yeodo las aetas de las Juntas de UmÍ&í* 
trosso.obs^rva 'aaiformiclííid persiguiendo ios 
fines sedetarios que se refieren a la econo-
mía y a ia solidaridad personal; en lo refe-
rente a eultura y técnica no andamos a l mis-
mo eompáBo' 
A unos se los ve pensarlos y sentirloe; a 
otros, quererlos y hablarlos; a todos, pedir-
los y amar'os; a nioguno, practicarlos; ¿Ouál 
será la causa? 
Puede ser la apatía; la distancia de 25 y 
más kilómetros que, a veces, :dos separa o "la 
vana crseneia de que para hablar, entre 
Compañero?, r«iños y padres de familia, se 
necesitan dotes oratorias. 
E l pr - 'ob'táeulo creo se vencería d i r i -
giendo ^tra acción personal (la de la Jun-
ta, tota M r^.rdai) a l apático para hacerle 
reflex»orif r pe erca de la misión que se le en-
cogienda; celebrando alguna conversa en su 
pueblo, a la que debieran asistir las personas 
de titulo profesional que hubiese en la loea-
iidad; los niños más adelantados de la Escue-
la y ios padres de estos, por lo menos. Eatre 
todos, se levantaría ai compañero caído por 
la indiferencia. 
Las distancias larga? se acortan subdívi-
diendo los partidos en Secciones reglamenta-
rias, teniendo en cuenta los accidentes del 
clima, los del terreno y el número de Maes-
tros; procurando que haya en , cada Sección 
un vocal o dos da la Directiva- para enviar 
al Presidente el resumen de las sesiones y 
para preparar lo que hubiere necesidad de 
hacer en el pueblo del compañero negligente. 
E l temor de no saberJiablar desaparecerá 
diciéndoles qu9 los oradores estarían demás 
en nuestra clase. 
I Aun entre ios Filósofos se miran ya con 
ciertas prevenciones y es opinión general la 
de que, si hay alguno, deba guardarse en un 
arraariQ para exhibirlo, como #dorno, en las 
festividades. 
Dígaseles también que, entre nosotros, los 
: fines culturales se refi^ravA a U n'ñez con la 
I cual hacemos la vida y de la cual nos hemos 
I de valer para llevar a la sociedad nuestra 
í acción. 
' ¿Qué Maestro no tendrá cohflanza en süa 
i compañeros y eo niños de E-3euela para re-
1 petir algo de (o que tantas veces habrá dicho 
i en clase y atgo de lo que tanto conviene di-
I fundir para contrarrestar la f'¿rerzá do los 
I «raa^strófob'oe»? 
I ' En loque a ípa r t ido de Mora rerpecta, no 
I creo haya, ninguno irsapasible ftá ánimo, pere-
I zoso en cultura m deaconfiado en el decir. 
" supongo sean las distancias, accidentes y 
clima io que impide la asistencia a las reu-
niones, y es por lo que propongo a ••mis-com-
pañeros dé Junta, la división"'del partido en 
cuátró Secciones, 
. • . I I v ' i ' . ;M 
En lá primera deben perteneced los Maes-
tros de Morfi, Valbona, Cabra, Forraiches, 
Castellar y Gúdar, en t4 cual podrán reunir-
se 10 Maestros y 8 Maestras. 
A la segunda, los de Alb^-uoaa, Sarrióa, 
Torrijas, Arcoa. A b á n e l a y Mar-zanera, 5* 
cual tiene seis Maestros y doce Maestras». 
A lá-caart ; , San Agusiír?,-Oiba, Rubio!03/ 
Kosgu^uèlas y "Fuentes, eñ la cual"seriamos 
eeis Maestres y seis Maestras. 
En la primera Sección, estaría eí Sr. Bus-
tamante acompañado de nueve compañeros 
ectueiastas (por lo meno^) ai las Maestras no 
agistiesen. 
Ea ia segueda, los señores Espín y Vicen-
te con cuatro amigos valientes. 
En la tercera, ios señores Lahoz y Navarro 
correando la voz de cuatro propagandistas y 
cultos comprofesores. 
En la cuarta, el Sr. Domingo y un servidor 
HenoB de buena voluntad para oír a los otros 
buenos y celosos preceptores con quienes 
gustosamente habríamos de estrechar nues-
tras manos. 
El pueblo más céntrico no sé cual seria, a 
juicio de mis compañeros; pero yo. elegiría 
para la primera Secciór., Mora; para la se-
gunda, Linares; para la terciara,, Manzanera 
y para la cuarta, Rubielos. 
Pueblos estos que tienen teléfono y fácil-
mente podríamos comunicarnos en ei mismo í 
Los asuntos a tratar, previa la conformidad 
del señor Inspector, debían ser del programa í 
escolar, a elección del Maestro y de los co- ! 
nocidos por el niño acompañante . 
El primer domingo de cada mes creo fuera í 
el día más a propósito por ser festivo y por- i 
que, a la vez, podíase ordenar el giro para i 
cobrar los haberes del mes-anterior. 1 
Los gastos serían repartidos entre todos los 
Maestros de ia Sección^ imponiendo parte . 
duplicada a los que no asistieran y a las 
Maestras, porv mitad. 
Supongo que nadie rehusaría el pagó, pues- j 
to que sería una modesta comida y para ei 
viaje del que hubiese de andar más de nue-
ve kilómetros. 
H«chas las cosas así, sin bombos ni pedan-
terías, conseguiríamos el intercambio escolar 
tan deseado, el programa único, )a conside-
ración social y la cultura que tanta falta ha-
ce en quien acertadamente nos debiera juz-
gar. 
Perdonadme y decidme cómo consegui-
ríamos mejor los fines culturales, si no estoy 
eu lo cierto. 
Antonio Moníolía. 
La casa-habitación 
para los Maestros 
Tomanios de nuestro estimado colega «El 
^aterio Español». 
«Hemos dedicado a este asunto gran núme-
ro de escritos y comentarios, denunciando he-
chos verdaderamente escapdalcsos. 
E l mal viene de que no se cumplen las le-
yes, y no se cumplen porque la mayoría de 
los gobernadores civiles no quieren. 
Hoy vamos a señalar una excepción. 
E l Inspector Jefe de Primera enseñanza de 
Sevilla ha sometido a la Junta provincial una 
moción de la cual tomamos los siguientes pá-
rrafos. 
«No ignora esta Inspección laa dificultades 
existentes, sobre todo en pueblos pequeños, 
para encontrar casa de alquiler que reúna 
las condiciones capacidad y decencia a 
que el Maestro tiene derecho; y por eso m \h 
mita a recordar que, a ser posible, la casa 
que se le ofrezca sea análoga en apariencia, 
capacidad y solidez a las ocupadas por el pá-
rroco, el médico, el secretario del Ayunta-
miento, etc. 
Respecto a indemnización en metálico^ es 
frecuente el caso de ayuntamientos que tra-
tan de burlar el precepto legal, consignando 
en sus presupuestos cantidad ridicula por lo 
mezqiiití^í y por lo que ningún propietario se 
aviene a arrendar, teniendo el Maestro que 
suplir la diferencia; y en evitación de que es-
to siga ocurriendo, esta Inspeccíún teniendo 
en cuenta el encarecimiento de la vida en to-
dos los órdenes, y acaso más que en otro al~ 
guno en el de los alquileres, por la elevación 
de los jornales y del precio de los materiales 
de construcción, propone una escala mínima^ 
gradual y progresiva, basada en la importan-
cía de la población y en el número de habi-
tantes, que bien pudiera ser poco más o me-
nosfla siguiente: 
Población de 3.000 habitantes, o meóos, la 
indemnización por casa será de una peseta 
diaria corao mínimum. 
De 3.000 a 10.000, TòO pesetas. 
De 10,000 á 20.000, 2. 
De 20.000 a 40.000, 2'50. 
De 40.000 a 100.000, 3. 
De 100.000 en adelante, 4. 
Salvando, como es principio elemental de 
L·A 
derecho, ¡aa mdemnízaeiones que mejoren es-
ta escala, que solamonte representan el mi-
ni muro. 
Finalmente, el derecho a casa-habitación 
de los Auxiliares, varones y hembras, así co-
mo de los interinos y Bustitütos, està tan defi-
nido en el citado Rea! decreto de 28 d̂ i febre-
ro de 1919, que basta simplemente su lectura 
pa rà reconocerlo. 
Con la aplicación do estos preceptos, y con 
la no aprobación de los prrpupuestos muni-
cipales en que no se coosigcen las cantidades 
necesarias para la indemiiizHción por casa 
de todos los Maestros y Auxiliares, varones 
y hembras, así proletarios como interinos y 
sustitutos, de cada Ayuntamiento, cree el Ins-
pector que suscribe que resolvería de plano, 
dentro de términos legales, el problema de 
la capa-habitación .de loa Maestros, ^mulero 
de disgustos con los alcaldes y campo abona-
do para represalias y rebeldías que conviene 
a todo t rancé evitar. 
L a Junta provincial hvaprobado por una-
nimidad esta moción, y el gobernadr le Jia 
dado valor oficial, publicándola con esta or-
dep; 
«En su consecuencia, encarezco de los se-
ñores alcaldes de esta provincia el más exac-
to cumplimiento de "cuanto en l a precedente 
circular se dispone, bien entendido, que en lo 
sucesivo, no ŝ  aorobará ningúrt presupuesto 
municipal en «1 que no figure l a cantidad ne-
cesaria paita satisfacer a los Maestros la gra-
tificación por easa-habitación y en la propor-
ción, que en la misma se señala , que, le reco-
noce la ley, dando con ello una prueba más 
del interés que le inspira Va enseñanza y de 
la protección que dispensa a sus encargados» 
Nos Parece excelente esta medida, y lo úni-
co que pedimos que se cumpla lealmente, con 
rigor; que no se quiebre por la influencia o el 
empuje del caciquismo, y que tenga muchos 
imitadores.» 
bercon Comisiones y Reales decretos, no ha 
remos nada de provecho y gastaremos el dinero 
inútilmente. 
E C O S 
Según el Sr. Prado y Palacio, faltan en Es-
paña 30.000 escuelas y 70.000 maestros. Esa 
es la causa de la abundancia de analfabetos y 
éstos desaparecerían creando esas 30.000 es 
cuelas y esos TO.OQO maestros. Si no se hace 
así, y se quiere curar la enfermedad del no sa • 
* 
Ya se han dado y seguirán dándose Variadaís 
fórmulas para la distribución del millón y me; 
dio ]ue votaron las Cortes para crear nuevas 
plazas de Escalafón, con destino a Escuelas 
nuevas. La Nacional, que debiera llevar là voz 
caütante en este asunto, no ha dicho aun una 
palabra Y urge que proponga y trabaje para 
que no llegue el caso de tener que reintegrar 
Tesoro la mayor parte de esa cantidad. ¿Que 
le parece al Sr. Ríos? 
* * 
Sobre éste mismo asunto, opinamos que la 
distribución debe hacerse pensando en los más 
necesitados. Lo que no debe hacerse, en modo 
alguno, es crear plazas con 2.000 pesetas, ni 
superiores a 8 000. Esa cantidad debiera inver-
tirse en crear plazas de 5 000 a fin de favore-
cer a íos maestros que disfrutan menos sueldos. 
rearo Vinieía. .. 
Macón oO octubre 1922. 
PROPIÓYAJEÑO 
En el Cornejo de instrucción pttbítca 
E l èx ministro de Instrucción púbíièa, señor 
Prado Palacio, marqués del Rincón de San Il-
defonso, ha tomado posesión del cargo de pre-
sidente del Consejo de Instrucción pública, pro-
nunciando un documentado e interesante dis-
•.curso/ í v 
En síntesis dijo el ilustre ex minisiro: 
«Aunque toda la enseñanza española está 
desorganizada, Voy a detenerme en tres aspec-
tos esenciales de nuestra Instrucción pública. 
Ellos son *la enseñanza primaria, la autonomía 
universataria y la reorganización del Real Con-
sejo >. 
De acuerdo con las exigencias de la ley Or-
gánica de Instrucción, el número de escuelas 
que nos falta es de 8 a 12.000; pero si nos ate-
nemos a la población escolar actual, el número 
de escuelas que es preciso construir se eleva a 
30 000, es decir, a más del doble de las que 
existen hoy en dia. 
Los males de nuestra enseñanza exigen «un 
plátí definitivo, una voluntad inflexible que no 
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LA A S O C I A O I Q K 
presión constante sobre Parlamentos y Qo-
pernos». I 
Nadie como la personalidad colectiva de un 
Consejo de Instrucción pública, tal como yo lo 
concibo, puede llevar a cabo este programa. 
Desde la restauración acá, es decir, en un 
plazo de cuarenta y tres años, han desfilado por 
el Ministerio de Instrucción pública más de 150 
ministros. 
Esta inconsistencia aterradora de nuestros 
Gobiernos lo explica todo: porque nada exige, 
como la enseñanza, unidad de plan, facilidad 
de medios, persistente desenvolvimiento en los 
procedimientos y continuidad indefinida en la i 
ejecución. 
Se impone seleccionar y depurar el personal 
actual y formare! nuevo, porque sólo teniendo 
en nuesíra mano el órgano honrado y compe-
tente que hade acometerla reforma, tendre-
mos la garantía de que el esfuerzo no se pierde 
y el dinero no se malgasta. j 
La población escolar es de cuatro millones, : 
incluyendo los niños desde cuatro a doce años. 
Si se calcula un maestro para cada 40 niños de 
edad escolar, nos faltan aún más de 70.000 
maestros para cubrir la diferencia entre los 
28.200 actuales y los 100.000 que debiéramos 
tener. 
Como esta cifra es absolutameate imposible 
improvisarla, y es de toda necesidad llegara 
ella, tenemos la obligación sagrada de aumen-
progresivamente el número de maestros hasta 
llegar a cubrir esta deficiencia vergonzosa. 
Como no es humanamente posible que mi-
nistro alguno, por grande que sea su inteligen-
cia y su voluntad, lleve a la práctica este plan 
en unos meses de estancia al frente de un mi-
nisterio, se impone ia necesidad de encomen-
dar la ejecución de este programa a las gran-
des colectividades ejecutivas ajenas a vaivenes 
políticos y con medios de continuidad no inte-
rrumpida. Tal es el concepto que debe infor-
mar el espfrity y las funciones altísimas del 
Consejo dé Instrucción pública. 
(De La Escuela Moderna ) 
Se nombra maestra susíituta de la escuela de 
ninas de Bello a doña Victoria Asensio 
Se concede la excedencia a doña Esperanza 
tazcoreta, Maestra de Qargallo. 
L l c e n e l m 
Por ia Dirección general se ha concedido 
treinta días de licencia por enfermo al maestro 
de Olba, D . Ginés López 
O m s p o d l d i m 
El companero Vicente Calvo de Alcalá de la 
SelVá, nos encarga le despidamos de todos los 
maestros de la provincia y les ofrece sus respe-
tos desde la Escuela de Chelva (Valencia) a 
donde ha ido por concurso de traslado. 
Gustosos cumplimos su encargo. 
En el sorteo verificado el día 28 del pasado 
para la adjudicación de ia beca correspondien-
te a esta provincia entre los alumnos pobres de 
las escuelas nacionales que fueron propuestos 
por sus maestros, favoreció la fortuna al niño 
Ricardo Torres Estevan, alumno de la Escuela 
la Graduada de capital. Nuestra enhorabuena. 
El éxodo de los maestros jóvenes hacia otras 
profesiones donde hallan mejor remuneración 
sigue en aumento. 
En las últimas oposiciones a Prisiones se han 
colocado 28 maestros nacionales.. 
El número de los que piden diariamente la ex-
cedencia Va también in crescendo. 
A este paso sólo quedarán en el Magisterio 
los ancianos y los que, por no contrariar su vo-
cación, no se deciden a dejar una profesión 
donde no se cosechan más que espinas. 
Continúen los Gobiernos y las Cortes deso-
yendo nuestras justísimas peticiones y dentro 
de pocos años, para que no se cierre la mayo-
ría de las escuelas por falta de personal, habrá 
que entregarlas a los sacristanes y a los ente-
rradores. 
En la sesión celebrada por esta entidad en 8 
de septiembre se dió cuenta de las comunica-
ciones recibidas de provincias y de las actas 
correspondientes para la elección de vocales de 
la Directiva, proclamándose, como resultado 
del escrutinio, a los señores siguientes: 
D. Luis E . López, por la provincia de Alava; 
D . Mariano González Kivas, por Badajoz; don 
Gonzalo Orcíijo, por Burgos; D Bienvenido 
Santos, por Càceres; D.Adolfo Franco LiDo, 
por Guadalajara; D, Mariano Velasco, por 
Jaén; doña inocencia García de ios Ríos, por 
Logroño; !). Tiburcio Millán, por Málaga; don 
Guillermo Conesa, por Murcia; D. Manuel 
Asián, por Sevilla; O. Dionisio Rivera, por So-
ria; D. Dionisio Ríos, por Teruel; D. Vicente 
del Castillo, por Toledo; D . Clemente E Mon-
tero, por Valladolid; D Justo Pastor, por Viz -
caya; D. Valentín Perrero, por Zamora; D. G u i -
Jlermo Faíás, por Zaragoza. 
Librería de primera y segunda I 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO • 
E n este establecimiento encentra- \ 
rán de venta los señores Maestros, j 
además de todas las obras de texto | 
para escuelas, cuantos artículos y j 
menaje les sean necesarios 
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